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sEn \nolo DE PERSONAL
Cuerpos Patentac\os.
Destinos.
Orden Ministerial nirun. 2.894/58. Se nombra
Segundo Comandante del crucero Miguel de Cer
vantes, con carácter forzoso solamente a efectos ad
ministrativos, al Capitán de Fragata (S. T.) don
Oscar Scharfhausen Kebbon, que cesará en ,e1 des
tino conferido por Orden Ministerial de 21 de ene
ro último (D. O. núm. 17), ampliada en el sentido
de que dicho destino fué de Segundo jefe de la Es
tación Naval de Sóller y Subdirector de la Escuela
de Armas Submarinas.
Madrid, 16 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 2.895/58. Se nom
bra Comandante del minador Tritón al Capitán de
Corbeta (T) don Saturnino Suances Suances, que
cesará en el buque-escuela Juan Sebastián 'de El
cano.
Este destino se confiere con carácter forzoso\ so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 16 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.896/58. Se dispo
ne que el Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Felipe Hernanz Cervero, sin perjuicio del
destino que actualmente desempeña, quede asignado
a las Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, para ocuparse del montaje, instala
ción y funcionamiento de los Talleres de Torpedos
"MK-32".
Madrid, 16 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.897/58. Se dispo
ne que el Comandante de Ingenieros cle Armas Na
vales D. Vicente García Aracil pase destinado de
Profesor de la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Maarid, 16 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
5
ABÁRZUZA
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.898/58. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se conceden al. Alférez de
Navío D. Vicente Albert Ferrero dos meses de li
cencia por enfermo, a partir del 20 del actual, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Dicho Oficial disfrutará la citada licencia en Car
tagena y percibirá sus haberes por la Habilitación
General del mencionado Departamento Marítimo,
reintegrándose a su destino a la terminación de la
misma.
, Madrid, 16 de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
fl
Marinería.
etell~itrá
Licencias loniales.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.899/58 (D). Por
hallarse comprendido el 'Cabo segundo Fogonero
Pedro García Pujante en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
le conceden seis meses de licencia colonial, para
Cartagena.
Durante esta licencia quedará a disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena y percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral del mismo.
Madrid, 16, de octubre de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ATIARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.900/58 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Fogonero
Eduardo Franco Rodríguez en el apartado a) d'e la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de 'licencia co
lonial, para Valdoviño (La Coruña).
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•
Durante esta licencia quedará a disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del mismo.
Madrid, 16 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Exanten-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.901/58. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Mari,timo de El Ferrol del Caudillo las plazas si
guientes :
o
Una plaza de Capataz segundo (Talabartero).
Una plaza de Operario de primera (Recorrida).
Una plaza de Operario de segunda (Recorrida ).
Una plaza de Operario de segunda (Maquinista
de Imprenta).
Una plaza de Operario de segunda (Albañil).
Dos plazas de Operario de segunda (Plomero).
Una plaza de Operario de segunda (Electricista).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera de la Maestranza que
cuenten con cinco años de empleo, carezcan de ante
cedentes penales, reúnan la aptitud física necesaria
y acrediten haber observado buena conducta.
Para la de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con más de
dos años de antigüedad en su categoría, consideran-.
dose como mérito preferente la conducta observada
y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.
Los• Aprendices de la Maestranza de la Armada
que figuran en la relación aprobada , por la Orden
Ministerial de 18 de junio de 1958 número 1.658,inserta en el DIARIO OFICIAL. número 138, pági
na 1.044, que reúnan las condiciones determinadas
en el articulo 40 del vigente Reglamento, y cuantosformando parte de la citada Maestranza en su Sección
Tercera tengan conocimientos del oficio de las plazas
que se trata de cubrir, cuenten con dos años de an
tigüedad en sus categorías y se hallen, tanto unos co
mo otros, destinados en el- mismo Departamento deEl Ferrol del Caudillo.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de' la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza del citado Departamento, haciéndose constar
la plaza que desean concursar.
Madrid, 16 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de ijersonal y General Jefe Su
perior' de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.902/58. Se convb
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de segunda (Carpintero) en el Ramo de Trans
misiones y Electricidad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Podrán tornar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ros 179 yr 183), en primera convocatoria, los Apren
dices de la Maestranza de la Armada que figuran
en la relación aprobada por la Orden Ministerial
número 1.658, de 18 de junio-de 1958 (D. O. nú
mero 138), y pertenezcan a la jurisdicción de dicho
Departamento, reuniendo las condiciones determi
nadas en el artículo 40 de dicho Reglamento, y cuan
tos formando parte de la Tercera Sección de la Maes
tranza pertenezcan a la misma jurisdicción y posean
conocimientos del referido oficio.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, 'a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 16 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 2.903./58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir unaplaza de Operario
de segunda (Albañil) en la Escuela de Suboficiales
(Departamento Marítimo de Cádiz).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ros 179 y 183) , los Aprendices de la Maestranza de
la Armada que figuran en la relación aprobada por
la Orden Ministerial número 1.658/58, de 18 de ju
nio de 1958 (D. O. núm. 138), que reúnan las con
diciones determinadas en el artículo 40 de dicho Re
glamento y cuantos formando ,parte de la Tercera
Sección de la Maestranza posean conocimientos del re
ferido oficio.
El plazo de admisión de instancias será/ de trein
ta días, a partir de la fecha* de' publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra de dicho plazo. Dehtro de los diez días siggientes,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de Cádiz las elevará a este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y.letra de los
solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 16 de' octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Tropa.
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 2.904/58. Se convo
ca concurso para cubrir 120 plazas de Soldados yo
luntarios de rnfantería de Marina para las Especia
lidades de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pa
siva.
En su día, de este bersonal se seleccionarán, entre
los que reúnan las condiciones precisas, diez para
cada una de las Especialidades de Zapadores Anfi
bios y Escaladores Anfibios.
Los concursantes que resulten admitidos serán lla
mados para ingresar el día 2 de enero de 1959.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera: Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los dieciocho arios de edad
y no los veinticinco el cha 30 de noviembre de 1958.
b Acreditar intachable conducta moral, no ha
hiendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil ni millar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1958-1959
del Ejército ni al de 1959 de la Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este ex
tremo deberá ser comprobado por la Autoridad que
curse la instancia.
Segunda. Las solicitudes de admisión al concur
so serán dirigidas al excelentísimo señor Almirante
Jefe dé Instrucción, escritas/ de puño y letra de los
interesados, debiendo ser cursadas precisamente por
las Autoridades locales. En ellas indicarán la resi
dencia y domicilio, actividades a que se dedican, re
ligión que profesan, Especialidad para la que desean
ser clasificados y compromiso expreso de servir cua
tro arios en la Marina en caso de ser declarados
aptos y útiles.
El plazo para la admisión dé instancias terminará,
en el Registro General de este Ministerio, a las ca
torce horas del día 30 de noviembre de 1958.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de los
documentos • siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
1)) Certificado de buena conducta, extendido, por
la Comisaría de Investigación 57 Vigilancia de 'la lo
calidad o de la de su distrito, donde haya varias.
En las localidades donde no exista dicha Comisaría,
el Certificado será expedido por el Jefe del PuestG
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes. _ .
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización del padre o de la madre:si aquel
hubiera fallecido o se encontrase en ignorado para
dero, o del tutor, si así procediere.
f De haber servido en los Ejércitos de Tierra
o Aire, certificado de los servicios prestado.
g) Certificado profesional, expedido por el Jefe
de, la entidad o industria en 'que preste sus servi
cios o donde últimamente estuvo colocado,. en el ique
se declare 'ategoría profesional, sueldo, informe
profesional, tiempo que estuvo a sus servicios y con
ducta observada.
h) Certificado médico oficial, extendido en el
impreso oficial del Colegio de Médicos. de no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad
física manifiesta.
i) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos Oficiales
o privados. •
j ) Dos fotografías tamaño carnet, de 54 por 40,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
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Los concursantes podrán presentar, además, todos•
aquellos certificados que crean convenientes para
acreditar sus méritos.
La falta de veracidad ef-r las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados lle
vará implícita la expulsión ,del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la. Marina, sin mengua de las responsabilida
des de otro orden que puedan exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas de to
dos los documentos debidamente reintegrados no sur
tirán 'efecto en el concurso, así como las que se re
ciban después de la fecha fijada.
Cuarta. Los admitidos recibirán orden de incor
poración antes del día 20 cje diciembre de 1958, en
la que se señalará la fecha en que han de incorpo
rarse al Tercio Sur. Lbs traslados que se pro
duzcan como consecuencia de esta Orden serán por
cuenta del Estado.
Quinta. Una vez incorporados sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, clasificándoseles en
"aptos" y "no aptos". Los "aptos' quedarán en el
Batallón de Instrucción del Tercio Sur, que les
facilitará el vestuario reglamentario.
Los "no aptos" regresarán a los puntos de proce
dencia en las mismas condiciones que hicieron su
incorporación.
Cuando los concursantes admitidos •hubiesen de
jado transcurrjr cinco días a partir de la fecha en
que deben incorporarse al Tercio Sur sin efectuar
su presentación en el mismo, se entenderá que re
nuncian a la plaza, a no ser que presenten justificante
que acredite la imposibilidad de efectuarla.
Sexta. Los Soldados voluntarios, mediante suce
sivos enganches de cuatro arios. y que reúnan las
condiciones exigidas en el vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Tropa y Clases de Tropa de
Infantería de Marina, irán obteniendo los ascensos
correspondientes, pudiendo, a su/ tiempo, pasar al
Cuerpo de Suboficiales, en el que alcanzarán los
grados de Sargentos, Brigadas, y Mayores.
Séptima. Los admitidos, al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Marina por el
Tercio Sur, si no 19 estuviesen ya, con excepción
de los que durante aquel período resultasen inútiles
temporales.
Octava. Los Soldados procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de instrucción deseen
ser clasificados para la Especialidad lo serán si antes
de la terminación de dicho período firman el enganche, procediéndose entonces como si fueran volun
tarios.
Los Soldados forzosos que durante su permanen
cia en Unidades expresasen sus deseos de ser cla
sificados para Especialistas podrán ser propuestos
por sus Coroneles respectivos, si reúnen las condi
ciones exigidas y solicitan el enganche, incorporán
dose al primer curso al que puedan concurrir.
Madrid, 16 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .
E]
ASOCIACION BENEFICA
PARA HUERFANOS DE LOS CUERPOS
PATENTADOS DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.905/58. Corno re
solución al concurso anunciado en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio número 169, del día 29 de
julio del corriente 'año, y de acuerdo con lo propues
to por el excelentísimo señor Vicealmirante Presi
dente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada, se nombra
Inspector-Instructor del Colegio de Nuestra Señora
del Carmen a D. Vicente Sánchez García,- en las con
diciones fijadas en el citado concurso y en la vacante
producida por cese de D. Cándido Vidal Martín,
nombrado para dicho cargo por Orden Ministerial
de 29 de octubre de 1957 (D. O. núm. 247).
Madrid, 16 de octubre de 1958.
El
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Consignado por error material en la Orden Mi
nisterial número 2.759/58, de 2 del corriente (DIA
RIO OFICIAL núm. 226), que el Teniente de Navío,
Radiotelegrafista, de la Reserva Naval Activa doh
Tomás Prada González, por cumplip el día 3 de
marzo de 1959 la edad señalada al efect& pasará en
dicha fecha a la situación de "retirado", se rectifica
en el sentido de que la citada fecha de retiro será
la de 28 de marzo de 1959, en que cumplirá la edad
reglamentaria.
Madrid, 18 de octubre de 1958.—E1 Capitán deNavío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
EDICTOS
(413)Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 75de 1957 por pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar de Jorge Ruiz Rodríguez,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido
declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre
de 1958.—El Comandante, juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
(414)
Don Andrés Cabrera v Domínguez, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor del expediente número 283 de 1958 ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar de Mariano T. Pérez Medina,
Hago saber : Que en dicho expediente se de
clara justificada la pérdida del mencionado do
cumento, el cual se declara nulo y sin ningún va
lor, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Santa Pola, 8 de octubre de 1958. El Teniente
de Navío, Juez instructor, Andrés Cabrera.
(415)
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navío, E. T.
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ag-ui
las y juez instructor del expediente número 275
de 1958, instruido por la pérdida del Nombra
miento de Patrón de Pesca de Bajura del inscrip
to de este Trozo Francisco Soler Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 20 de septiembre último. se declara nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre v no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Aguilas a 9 'de octubre de 1958.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, José Dapena..
(416)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, con destino en la Comandancia Mili
tar de Marina de San Sebastián y Juez instructor
del expediente número 818 de 1958, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Sagarzazu San Sebastián, folio 206 de 1931,
del Distrito de esta capital,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 3 de los corrientes. se declara nulo y
sin valor el referido documento extraviado. Por
tanto, incurre en la responsabilidad que la Ley se
ñala la persona que lo encuentre y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina correspon
diente.
San Sebastián, a 9 de octubre de 1958.—El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.
(417)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In-.
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena y del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Pedro Zaragoza Zaragoza,
Hago saber : Que al folio 14 del referido expedien
te existe un decreto auditoriado por el que se decla
ra nulo y sin valor el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo poseyera o hallare y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 9 de octubre de 1958.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
(418)
Don José de Benito Domínguez, Capitán de Corbeta
(S. M.), Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que incoándose por este juzgado ex
pediente de Varios número 93 de 1957, que se ins
truye con motivo del auxilio marítimo prestado por
los remolcadores Fortunate y Gran Canaria al buque
de nacionalidad inglesa nombrado Amicus, embarran
cado en la playa del Matorral de esta Isla, hecho
ocurrido el día 25 de julio de 1957.
Por la presente, se pone en conpcimiento de los
interesados que se concede un plazo de treinta días,
a partir de su publicación en el Boletín Oficial di
Estado, para que personalmente o por escrito diri
gido a este Juzgado expongan cuanto a sus intere
ses convenga.
Las Palmas de Gran Canaria, a diez de octubre
de mil novecientos cincuenta y ocho.—El Capitán
clet Corbeta, juez instructor, José de Benito Domín
guez.
ANUNCIOS OFICIALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLAZAS Y PROVINCIAS
AFRICANAS.
Concurso pai•a proveer la plaza ,de Jefe del Serzyi
.cio de Sanidad en el Gobierno General de la Provin
cia de Sahara Español.—Se saca a concurso la plaza
de Jefe del Servicio de Sanidad vacante en el Go
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tenecientes a cualquier Cuerpo del Estado y los
procedentes de los Servicio Sanitarios de la an
tigua zona de Protectorado de España en Ma
rruecos, estando dotada en el vigente presupues
to de la Provincia con el sueldo. anuaL de 31.300
pesetas, el 150 por 100 del sueldo en concepto
de gratificación de residencia, más 5.600 pesetas
anuales por gratificación de nomadeo, 12.000 pe
setas, también' ,anuales, fen concepto de grati
ficación de servicio y demás remuneraciones re
glamentarias, incluida vivienda. (En el caso de
Médicos- militares, tendrán además trienios, el
150 por 100 de éstos y maita doble.)
Las solicitudes, en las -que se hará constar el
estado civil del interesado, se dirigirán al ilus
trísimo señor Director General de Plazas y Pro
,vincias Africanas —Presidencia del Gobierno
directamente cuando se trate de Médicós civi
les, y a través de la Dirección General de Personal
del -Ministerio de donde dépenda cuando se trate
de Médicos militares. Se acompañarán a las mis
mas los documentos siguientes :
a) Hoja de servicios o documento equivalente.
(Los pertenecien'tes a Cuerpos de Sanidad Mili
tar, la documentación mínima a acompañar a las
solicitudes será la.ficha resumen que preceptúa lasinstrucciones para lt redacción de las Hojas deservicios, aprobadas por Orden de 21 de marzo
de 1953 (D. O. núm. 7.1), e informe del primer-jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el
interesuchy.
Ce;rtificaciéén acreditativa de no 'padecerlesiones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo,
sean o no bacilíferas, así como de no presentardesviación acentuada psíquica de tipo caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos considere oportunos alos. efectos de justificar mayores méritos.
El plazo de admisión de las solicitudes será detreinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio enel Boletín Oficial del Estado.
La campaña .mínima será de -veinticuatro meses,' durante- los cuales no podrá solicitar nuevodestino ; transcurridos veinte meses desde la incorporación al destino, el designado tendrá ,derecho al disfrute de cuatro meses de licencia reglamentaria en la forma que determina la disposición vigente, no siéndole de abono a tal fin eltiempo que haya servido en otras Unidades odestinos en la Provincia.
La Presidencia del Gobierno, apreciando l,ibr,emente los méritos y circunstancias que concurran en los solicitantes, podrá designar a cual
Madrid, 7 de octubre d'e 1958. El Director Ge
neral, J. Díaz de Villegas.
Concurso para proveer una plaza de Médico Ciru
jano vacante en el Gobierno General de la Provincia de
Sahara, Español..—Se saca a cóncurso una plaza de
Médico Cirujano vacante en el Servicio de Sani
dad de la Provincia de Sahara Español entre Li
cenciados en Medicina y' Cirugía pertenecientes
a cualquier Cuerpo del Estado y los procedentes
de los Servicios Sanitarios de la antigua zona de
Protectorado de España en Marruecos, estando,
dotada en el vigente Presupuesto de la Provin
cia con el sueldo anual de 25.000 pesetas, el 150
por 100 del suelde en concepto de gratificación
de residencia, más 4.800 pesetas anuales por gra
tificación de nomadeo, 13.000 pesetas, también
anuales, en concepto de gratificación por Espeda
lidad y demás remunraciones reglamentarias, in
cluida vivienda. (En el caso de Médicos milita
res, tendrán además trienios,. el 150 por 100 de
éstos y masita doble.)
Las solicitudes, en las que se hará constar el
estado civil del interesado, se dirigirán al ilus
trísimo señor Director General de Plazas y Pro
vincias Africanas —Presidencia del Gobierno—,
, directamente, cuando se trate de Médicos civiles,
y a través de la Dirección General de Personal
del Ministerio de donde dependa cuando se trate
de Médicos militares. Se acompañarán a las mis
mas los documentos siguientes :
a) Hoja de servicios o documento equivalen
te. (Los pertenecientes a Cuerpos de Sanidad Mi
Titar, la documentación mínima a acompañar a
las solicittides será la ficha resumen que,preceptúa las instrucciones para la redacción de las Ho
jas de servicios, aprobadas por Orden de 21 de
marzo de 1953 (D. O. núm. 71), e informe delprimer .1 efe del. Cuerpo o Unidad a que pertenez
ca el interesado.
b) Certificacidn l'acreditativa de ',no, padecerlesiones de tipo tuberculoso de carácter evoluti
vo, sean o no bacilíferas, así 'como de no presentar desviación acentuada psíquica de tipo caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos 'considere oportunosa los efectos de justificar mayores méritos.
El plazo de admisión de las solicitudes seráde treinta días naturales, contados a partir delsiguiente al de la publicación de este Anuncio enel Boletín Oficial del Estado.
La campaña mínima será de veinticuatro me
ses, durante los cuales no podrá solicitar nuevo
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destino ; transcurridos veinte meses desde la in
corporación al destino, el designado tendrá de
recho al disfrute de cuatro meses de licencia re
glamentaria en la forma que determina la dispo
sición vigente, no siendo de abono -a tal fin el
tiempo que haya servido en otras Unidades o des
tinos en la Provincia.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concu
rran en los solicitantes, podrá designar a cual
quiera de ellos, siempre que cumplan las condicio
nes exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 7 de octubre de 1958. El Director Ge
neral J. Díaz de Villegas.
Concurso para cubrir tres plazas de Pagadores va
cantes en los Servicios Financieros y Pagadurias
del Gobierno General de la Provincia, de Sahara Es
pañol.—Se sacan a concurso tres plazas de Pagado
res vacantes en los •Servicios Financieros y Pa
gadurías del Gobierno General de la Provincia ,de
Sahara Español entre Oficiales de Intendencia
(Capitanes o Tenientes) de los tres Ejércitos, do
tadas en el vigente presupuesto de la Provincia
con el sueldo de empleo y trienios, el 150 por 100
del sueldo y trienios en concepto de gratificación
de residencia, 3.000 pesetas anuales como gratifi
cación indígena, masita doble, más 4.800 pesetas
para Capitanes (3.500 pesetas para Tenientes),
también anuales, por gratificación de noma
deo y las gratificaciones de mando y vivienda re
glamentarias.
La campaña mínima será de veinticuatro me
ses, durante los cuales no podrá solicitar nuevo
destino.
Transcurridos veinte meses desde la incorpora
ción al destino, los designados tendrán derecho
al disfrute de cuatro meses de licencia en la for
ma que determina la disposición vigente, no sién
dole de abono a tal fin el tiempo que haya servi
do en otras Unidades del Territorio.
Las instancias, en las qué se hará constar el
estado civil, se cursarán a través de "la Dirección
General de Personal, a la que remitirá por con
ducto regular, y se dirigirán al Excmo. Sr. Dire.c
tor General de Plazas y Provincias Africanas.
La documentación mínima a acompañar a las
solicitudes será la ficha resumen que preceptúa
las instrucciones para la redacción de las' Hojas
de Servicio:aprobadas por Orden de 21 'de mar
zo de 1953 (D. O. núm. 71), informe del p.ririier
Jefe del Cuerpo o Unidad a que pertenece el in
teresado, certificación acreditativa de no padecer
lesiones de tipo tuberculoso de carácter evoluti
vo, sean o no bacilíferas, así como de no presen
tar desviación acentuada de la normalidad psí
quica de tipo caracterológico o temperarriental,
y cuantos, documentos y certificados estimen por
tunos aportar en justificación de los méritos que
aleguen.
El plazo de admisión de las solicitudes será de
treinta días naturales, contados 'a partir del si
guiente al de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
-mente los méritos y circunstancias: que concu
rran en los solicitantes, podrá designar a cual
quiera de ellos, siempre que cumplan las condi
ciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 8 de octubre de 1958. El Director Ge
neral, J. Díaz de Villegas.
ANUNCIOS PARTICULARES
BASE NAVAL DE CANARIAS
JUNTA DE SUBASTAS.
•
(68)
El acto de la subasta de las obras de construcción
de la Ayudantía de Marina de Lanzarote tendrá lugar
el lunes día 27 del corriente mes de octubre, a las once
horas, en la Sala de Juntas del Arsenal de Las Palmas.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre
de 1958. El Presidente, Adolfo García-Abrines.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
